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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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• Dan mintalah pertolongan (kepada Alloh) dengan sabar dan sholat. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang 
khusyu’. 
(Q.S Al-Baqarah :45) 
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• Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagiorang yang berakal. 
(Q.S Al-Imran :190) 
 
• Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah, 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh gaya 
belajar terhadap prestasi belajar IPA; 2) pengaruh kesulitan belajar terhadap 
prestasi belajar IPA; 3) pengaruh gaya belajar dan kesulitan belajar terhadap 
prestasi belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri Purwosuman 1 Sidoharjo, Sragen.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistic. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas VI SD Negeri Purwosumann 1 Sidoharjo Sragen tahun 
pelajaran 2010/2011 sejumlah 35 siswa. Seluruh populasi itu dijadikan sampel. 
Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear 
berganda, dan uji keberartian koefisien regresi linear ganda (uji t) serta uji F.  
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi Y = 69,127 + 
0,697x1 – 0,817x2. Persamaan menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kesulitan 
belajar siswa. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) gaya belajar berpengaruh 
positif terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri Purwosuman 1 
Sidoharjo Sragen. Hasil uji t memperoleh nilai thitung > ttabel (2,331 > 1,692) pada 
taraf signifikansi 5%. Kontribusi gaya belajar terhadap prestasi belajar IPA adalah 
sebesar 2,331; 2) kesulitan belajar berpengaruh negatif terhadap prestasi belajar 
IPA. Hasil uji t memperoleh thitung < ttabel (-2,695 < 1,692) pada taraf signifikansi 
5%. Kontribusi kesulitan belajar terhadap prestasi belajar adalah sebesar -2,695. 
Berdasarkan  uji F diketahui bahwa Hipotesis diterima karena Fhitung > Ftabel (4,961 
> 2,53) pada nilai signifikansi 5%. Sedangkan sumbangan yang diberikan oleh 
masing-masing  variabel adalah sebagai berikut: 1) gaya belajar memberikan 
sumbangan relative sebesar 39,97% dan sumbangan efektif sebesar 9,46%; 2) 
kesulitan belajar memberikan sumbangan relative sebesar 60,03% dan sumbangan 
efektive sebesar 14,21%. Jumlah sumbangan yang diberikan oleh gaya belajar dan 
kesulitan belajar terhadap prestasi belajar adalah 23,7% sedangkan 76,3% 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 
 
Kata kunci: Gaya belajar, Kesulitan belajar, Prestasi belajar IPA 
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